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Resumen
En el marco del Proyecto de 
Inversión IDEP (2016 -2020), 
denominado “Investigación e 
innovación para el fortalecimiento 
de las comunidades de saber y de 
práctica pedagógica”, el siguiente 
artículo de investigación presenta 
los resultados preliminares del 
estudio de caracterización de 
experiencias de innovación 
educativa vigentes en Bogotá, 
el cual se desarrolló durante el 
último trimestre de 2016. Dichos 
resultados se obtuvieron a partir 
del trabajo adelantado con las 
Direcciones Locales de Educación 
–DILE y con algunos docentes 
que participaron en el estudio, 
desde un proceso reexivo que 
permitió identicar la importancia 
de la innovación en los escenarios 
educativos y las prácticas docentes.
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Summary
Within the framework of the IDEP 
Investment Project (2016-2020), 
entitled "Research and innovation 
for strengthening the communities 
of knowledge and pedagogical 
practice", the following article 
shows preliminary results of 
the study of characterization of 
innovation experiences, which 
was developed during the last 
quarter of 2016. These results were 
obtained from the work carried out 
with the Local Education Directors 
–DILEs- and with some teachers 
who participated in the study, from 
a reexive process which allowed 
to identify the importance of 
innovation in educational settings 
and teaching practices.
Key words: Educational innovation, 
teaching practice, educating city.
Resumo
No âmbito do Projecto IDEP 
Investment (2016 -2020), chamado 
de "Investigação e inovação 
para fortalecer comunidades 
de aprendizagem e prática 
de ensino", o seguinte artigo 
pesquisa apresenta os resultados 
preliminares das experiências 
de estudo de caracterização da 
inovação força educativa em 
Bogotá, que foi desenvolvido 
durante o último trimestre de 
2016. Estes resultados foram 
obtidos a partir de um trabalho 
prévio com endereços locais Diga 
Educação e alguns professores 
que participaram do estudo, a 
partir de um processo reexivo 
que identicou a importância 
da inovação em ambientes 
educacionais e práticas de ensino.
Palavras chave: inovação 
educacional, prática de ensino, 
cidade educativa.
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no como: 1) Incorporación y/o creación de insumos, artefactos, 
????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
námica escolar; 2) Transformación de los ambientes educativos 
(prácticas pedagógicas, procedimientos, estructura y/o saberes); 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ???????????????????????? ????????????????????
cual proviene” (Bustamante, s.f., p. 3).
Partiendo de estos tres referentes, el desarrollo y avance de 
procesos autónomos de investigación, adelantados por directi-
vos y docentes en diferentes instituciones educativas distritales 
??? ??? ???????? ????????? ???????????? ??????? ??? ?????????? ??????-
máticos y complejos, múltiples propuestas de mejoramiento para 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
pedagógicos. En el marco del proyecto de inversión IDEP (2016 
-2020), denominado “Investigación e innovación para el fortale-
cimiento de las comunidades de saber y de práctica pedagógica”, 
se efectuó un estudio cuyo objetivo fue realizar un inventario 
????????????????????????????????????????????????????????????????
Capital, que estuvieran siendo desarrolladas por docentes, colec-
tivos y/o redes de docentes.
En este sentido, el artículo presenta los resultados obtenidos 
de una muestra de trabajos adelantados en las escuelas de Bogo-
tá, permitiendo comprender que las iniciativas docentes surgi-
das desde la planeación de estrategias didácticas han posibilitado 
pensar, desde la incertidumbre, la creatividad y la imaginación, 
nuevos escenarios para el accionar de los docentes y las comu-
nidades en la escuela. La transformación de la cultura educativa, 
el fortalecimiento de la escuela desde la aplicación de recursos 
alternos a los tradicionales, la propensión por la calidad, la pro-
moción de saberes pedagógicos y el establecimiento de propues-
tas de mejoramiento a problemáticas sociales y culturales, son las 
características que se tuvieron en cuenta a la hora de establecer 
los criterios de selección de las propuestas caracterizadas en las 
20 localidades del Distrito Capital. 
Para el logro de lo anterior el estudio se desarrolló a partir de 
???????????????? ??? ??? ????????????????? ???????????? ????????-
cias pedagógicas individuales o colectivas que involucraron de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
el logro del objetivo del estudio y abordando las características 
??????????????? ???? ??????????????????????????????????????? ????
conceptos orientadores del estudio, los criterios de selección de 
????????????? ?? ???? ????????????? ??? ???????????? ??? ??? ???????-
ción; 3) Se mostraron los proyectos por localidad; 4) Se procedió 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
la información obtenida y se establecieron algunas conclusiones 




??????????????????????????????? ??????? ?????????????????? ?????
dividida en siete etapas práctico-conceptuales, que permitieron 
recolectar la información correspondiente a los trabajos desa-
rrollados por docentes, docentes directivos, colectivos y/o redes 
de docentes.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
proceso de caracterización de las Unidades de Planeamiento Zo-
nal - UPZ, Direcciones Locales de Educación –DILES, e Insti-
tuciones Educativas Distritales -IED, los avances en términos de 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
tadas desde diferentes campos del saber. Para ello, fue importan-
????????????????????????????4, lo cual permitió comprender 
las divisiones territoriales de las localidades y los ejercicios de 
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????-
sarrollo urbano de territorios diferenciados dentro de la ciudad, 
???????????????????????????????????????????????????????????????
recursos en obras requeridas para la comunidad. Son también el 
espacio propicio para la participación, la convivencia, el trabajo y 
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Para el segundo momento -análisis conceptual-, se compren-
dió la innovación educativa como el desarrollo de procesos au-
tónomos de investigación. Dichos procesos, adelantados por 





4 Se entienden las UPZ como áreas que se caracterizan por ser más pequeñas 
que las localidades, pero más grandes que un barrio.
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?????????????? ?????????????? ???????????????????????????????-
lantan los docentes incorporan o crean metodologías, didácticas, 
elementos, insumos o estrategias alternativas a la estructura insti-
tucional; mientras, al tiempo, aportan a la transformación de los 
ambientes educativos, prácticas pedagógicas o saberes y logran 
modernizar la escuela, no solo al conseguir diferentes elementos 
de dotación escolar, sino al abrir las puertas de las instituciones 
a la comunidad.
Los criterios de selección tuvieron en cuenta proyectos edu-
cativos vigentes liderados por docentes, colectivos y/o redes de 
docentes de las IED, que dispusieran de un documento escrito, 
visual o sonoro producto del proceso de innovación. Así mismo 
fue necesario, para su selección, que dichos proyectos contaran 
mínimo con ocho meses de antigüedad?, incentivaran lógicas 
educativas para promover el desarrollo de la creatividad, estu-
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
en la misma.
En el trabajo de campo -tercera etapa-, se realizó la visita a las 
Direcciones Locales de Educación, aplicando una entrevista se-
miestructurada a los directores o respectivos encargados, quienes 
informaron de los proyectos adelantados por los docentes en sus 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
obtenidos desde los resultados de los foros locales de educación 
???????????????????????????????????????????????????????????????-
do en las diferentes IED, ha sido el resultado de varios años de 
esfuerzo docente por transformar la educación desde la aplica-
ción de la innovación al campo disciplinar. En este sentido, se 
reseñaron proyectos relacionados con la convivencia, la paz, lo 
ambiental, lo disciplinar, las artes, lo tecnológico, etc.
A partir de lo anterior, y con la necesidad de profundizar en 
la información de algunos proyectos referenciados, se llevaron a 
cabo grupos focales y visitas a colegios para trabajar con los do-
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????? ??????????????? ??????????????? ?????????????????????
marcado las siguientes temáticas:
- Usaquén: Inclusión, comunicación, memoria, trabajo disci-
???????????????????????????????????????????????
- Chapinero: Convivencia y uso pedagógico de las TIC.
- Santa Fe: Paz, campos de conocimiento (historia, música, 
???????? ???????? ????????????????? ????????????? ?????????????-
?????????????????????????????????
- San Cristóbal: Ciudadanía, paz, interculturalidad, memoria, 
???????????????????????????????????????????????????????????-
tro, pintura), proyectos ambientales y club de astronomía.
- Usme: Arte, comunicación, convivencia, proyectos ambien-
tales e interdisciplinarios.
- Tunjuelito: Interdisciplinariedad (biología, sociales, ética, 
tecnologías, etc.), convivencia, arte y formación de padres, 
madres y cuidadores.
- Bosa: Interdisciplinariedad (investigación, música, pensa-
miento crítico y tecnología), áreas del conocimiento (socia-
les, inglés, matemáticas, etc.), inclusión, proyectos ambienta-
les y paz.
- Kennedy: Interdisciplinariedad (tecnología, medio ambiente, 
ciencias sociales, artes, deportes, etc.), paz y proyecto de vida.
- Fontibón: Medio ambiente, inclusión, paz, convivencia, tradi-
ción oral, competencias, aceleración, cuerpo, proyecto de vida.
- Engativá: TIC, oralidad, inclusión, proyecto de vida, partici-
pación-liderazgo, familia, competencias, lectura-escritura.
- Suba: Convivencia, paz, medio ambiente, memoria, comuni-
cación, inteligencias múltiples.
- Barrios Unidos: Convivencia, paz, medio ambiente, compe-
tencias, emprendimiento, prevención de consumo, primera 
infancia, educación inicial.
- Teusaquillo: Convivencia, inclusión, competencias.
- Los Mártires: Convivencia, inclusión, formación docen-
te, participación-liderazgo, cognición, comunicación, TIC, 
competencias.
- Antonio Nariño: Democracia, Derechos Humanos, convi-
vencia, comunicación, medio ambiente, TIC, formación do-
cente, aceleración, memoria, inclusión.
- Puente Aranda: Ambiente, TIC, prevención de consumo, 
proyecto de vida, comunicación, memoria, paz, convivencia, 
primera infancia.
- Candelaria: Patrimonio, convivencia, comunicación.
- Rafael Uribe Uribe: Convivencia, paz, formación comple-
mentaria, primera infancia, patrimonio, memoria, ciudada-
nía, participación-liderazgo, medio ambiente, TIC, movilidad 
interinstitucional, género, Derechos Humanos, inclusión.
- Ciudad Bolívar: Derechos Humanos, paz, convivencia, me-
dio ambiente, ciudadanía, autodesarrollo, competencias, et-
nicidad, multiculturalidad, inclusión, familia, lectura, forma-
ción docente, emprendimiento, recreación y deporte.
?? ??????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????
como tiempo mínimo requerido 3 años para participar del Premio a la Inves-
tigación e Innovación Educativa.
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- Sumapaz: TIC, arte, comunicación, memoria, medio am-
biente, pensamiento lógico, participación-liderazgo, educa-
ción para adultos, convivencia, lectura-escritura, inclusión.
????????????????? ?????????????????????????????????????????-
tadas en las diferentes localidades se dio paso a la cuarta etapa, 
centrada en la aplicación de dos instrumentos virtuales de reco-
??????????? ????????????? ???? ?????? ?????????????????????????
??? ????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????
????????? ??? ??????????????????????????????? ??????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????
enviada por correo a las diferentes IED. Con dichos instrumen-
tos se logró recolectar información sobre la pertenencia a redes 
o colectivos de docentes, prácticas pedagógicas que atendieran 
a situaciones problemáticas, acciones transformadoras, objetivos 
de las acciones, conocimiento sobre el tipo de documentación 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
de conocimiento implicados en los proyectos, número de perso-
nas involucradas, etc.
Finalmente, en el análisis de la información -quinta etapa-, se 
??????????? ??? ??????? ?? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ?????????????
?????????????? ????????????????? ??? ????????????????????? ????????
las mismas, para culminar con la consolidación de la información 
y la socialización en las DILE e IED de las 20 localidades de la 
ciudad. Este último ejercicio permitió caracterizar la innovación 
de los docentes desde los siguientes criterios:
1. Eje temático: El eje temático reveló el asunto o materia prioriza-
da durante la implementación de los proyectos de innovación.
2. Nivel de avance: El nivel de avance señaló el tiempo de eje-
???????? ???? ??? ????????? ??? ???????? ???????????? ?? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
(más de ocho años).
??? ?????????????????????????????????????????????????????????? -
????????????? ??? ???? ??????????? ??? ????????????? ??????????
individuales (implementados por un solo docente), colecti-
???????????????????????????????????????????? ???????????????
diferentes aspectos logísticos, académicos, analíticos, peda-
gógicos, difusión, etc.), y en red (proyectos adelantados por 
grupos de docentes a nivel interinstitucional).
4. Impacto: Se comprendió el impacto como el resultado de las 
????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??? ?????? ??????????????? ???? ? ??????????
dichos ejercicios estaban dirigidos al preescolar, la primaria, el 
bachillerato, los docentes y la comunidad educativa en general.
??? ????????? ???? ????????????? ???????????? ???? ???? ?????????
y las DILE hicieron evidente que los docentes están apro-
vechando diferentes medios de difusión, desde lo material 
tecnológico y lo digital, para divulgar sus trabajos. El ejer-
cicio permitió observar resultados sonoros, audiovisuales e 
impresos que son creados por los docentes y estudiantes con 
los recursos disponibles en las instituciones.
Resultados
Para comprender los resultados es importante tener presente 
que la ciudad de Bogotá está dividida en 20 localidades, donde 
las diferentes IED (Instituciones Educativas Distritales), regidas 
por la Secretaría de Educación, cuentan con un director local 
encargado de la DILE (Dirección Local de Educación) y se dis-
tribuyen de la siguiente manera:
Tabla 1. Relación número de colegios por localidad
No. Localidad Número de IED
1 Usaquén 11
2 Chapinero 3
3 Santa Fe 8








12 Barrios Unidos 10
13 Teusaquillo 3
14 Los Mártires 7
15 Antonio Nariño 5
16 Puente Aranda 15
17 La Candelaria 2
18 Rafael Uribe 26
19 Ciudad Bolívar 39
20 Sumapaz 4
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
red); impacto (preescolar, primaria, bachillerato, todo el colegio 
o docentes), y difusión-evidencia (medios en los que se socializó 
??????????????????????????????????????????????
Así mismo, se incluyó la categoría de innovación en el aná-
????????? ??? ????????????? ????????????????????????? ??? ? ??????????
???? ????????? ??? ????? ??????? ???? ?????????? ?? ??????????? ????
los docentes no solo leen las situaciones cercanas de sus estu-
diantes, sino que son críticos y se comprometen, individual o 
colectivamente, con la transformación de esas situaciones desde 
la creación de insumos, el establecimiento de relaciones intra e 
interinstitucionales y el aporte de herramientas conceptuales para 
la construcción de nuevas pedagogías.
La innovación fue entendida durante el proceso como el inge-
nio de insumos, comportamientos, relaciones y estructuras que 
están enlazadas a intenciones de acción creativa e investigativa. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
dio, se realizó una matriz comparativa que diferenció lo que es y 
no es innovación (Tabla 2):
Tabla 2. Comparación noción Innovación 
Fuente: Elaborado por el autor
???? ????? ??????? ??? ???????? ?????? ?? ?????????? ??? ????????-
cias educativas innovadoras partió del establecimiento de seis 
preguntas, que acompañaron los criterios de selección para el 
??????????????????????? ????????????? ?????????????? ????????????-
????????????????????????????????? ?????????????????????? ????-
??? ??? ??????????????? ?????????????????????????????????????????
transformaciones?; 3. ¿Establece propuestas de mejoramiento a 
Innovación
¿Qué es? ¿Qué no es?
Ingenio de insumos, comportamientos, 
relaciones y estructuras que están 
enlazadas a intenciones de acción creativa 
e investigativa
Un marco conceptual, una 
metodología, un proyecto 
analítico
Transformación de la cultura educativa, 
fortaleciendo la escuela como recurso 
alterno a la tradición, siempre con la 
propensión de calidad
Una reforma, en tanto 
reproductora de cambios 
propuestos por el sistema
Intención explícita de generar o provocar 
cambios en las prácticas pedagógicas
Cambio inesperado y sin 
control
Representa ideas nuevas desde la 
planicación
Ideas inmutables y estancadas
Postura crítica frente a la realidad, situación, 
postulados, etc.
Se asume el establecimiento 
sin intención de cambio
Incorpora y/o crea insumos, artefactos, 
metodologías, didácticas, elementos o 
diseños externos a la dinámica escolar
Conformidad con los 
insumos, artefactos, 
metodologías, didácticas




El proceso debe estar documentado como 
forma de evidencia, sistematización de un 
proceso y control
Los cambios no son 
abordados, reexionados ni 
documentados
Se develan tensiones existentes entre 
permanencia y cambio
No se perciben tensiones de 
cambio
Intención de hacer la práctica pedagógica 
más signicativa
Se está conforme con la 
práctica pedagógica
Dosis de creatividad, imaginación. 
Capacidad de observación. Nivel de 
sensibilidad
Repetición y copia
Capacidad para asumir el riesgo, la 
incertidumbre, experimentación
Miedo al cambio, a la 
incertidumbre
Hay procesos, cambio de perspectiva y 
pensamiento lateral
Inesperado. No gustan los 
cambios. La realidad se 
concibe como perfecta
Es colectiva, implica la acción de varias 
personas y la socialización de resultados
Un proceso individual y 
secreto
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problemáticas sociales y culturales de la escuela?; 4. ¿Promueve la 
???????????????????????????????????????????????????????????????
¿Cuáles son los referentes teóricos, conceptuales, investigativos y 
vivenciales?, y 6. ¿El propósito del proyecto hace que se considere 
como creativo?
Para el fortalecimiento de los anteriores interrogantes, se tuvo 
en cuenta la organización y estandarización de diez criterios de 
selección que fueron comunes al equipo de investigación:
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
motivaciones, necesidades, fenómenos, intereses de la pobla-
????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
- Concreción de una intención - necesidad - objetivo.
?? ????????????????????????????????? ????????????????????????????
conceptuales, investigativos y vivenciales involucrados en la 
innovación.
?? ????????????????????? ?????????????????????????????????? ???-
mentación, para aportar a los campos del saber, poder o hacer.
?? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?-
diano y/o largo plazo, para generar transformación en las 
prácticas pedagógicas, procedimientos, estructura y/o sabe-
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??????????? ?????????? ???? ????????????? ??? ???????? ??
los cambios generados, para tener control sobre los mismos.
- Evidenciar el vínculo entre la enseñanza y el aprendizaje es-
colar con la vida cotidiana. 
- Tener un impacto en el Proyecto Educativo Institucional en 
????????? ??? ??????????? ????????? ???????? ?? ???????????? ???
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
?? ????????????????????????????????????????????????????????????-
vas pares, fortaleciendo y robusteciendo a la escuela.
- El trabajo establece propuestas de mejoramiento a proble-
máticas sociales y culturales de su realidad.
El resultado de la planeación y diseño de los instrumentos an-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
vación educativa en las 20 localidades de la ciudad. La informa-
ción suministrada por las DILE y los grupos focales de docentes 
???????????????????????? ?????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????Figura 1).




respectivamente. Sin embargo, es importante leer los resultados a 
la luz del número de colegios que se encuentran en cada espacio 
?????????????????????? ??????????????????????????????????? ?-
yor número de IED (40), antecedida por Usme (44).
En este orden de ideas, se presentan localidades con un me-
?????????????????????????????????????????????????????????????
Bogotá, pero que, al tiempo, cuando se relacionan con el núme-
ro de colegios que poseen, referencian más proyectos respecto 
al número de instituciones, lo que se interpreta como un fuer-
te trabajo de las localidades en el desarrollo de procesos de in-
novación. Se presentan entonces Chapinero, Antonio Nariño y 
Sumapaz como localidades de pocos colegios pero con muchas 
????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
colegios, son: Usaquén, Santa fe, Tunjuelito, Kennedy, Barrios 
Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, la Candelaria y Rafael Uribe. 
Mientras que las localidades que cuentan con más instituciones, 
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Desde esta perspectiva surgen diferentes preguntas: ¿los do-
centes no muestran sus trabajos por temor a ser juzgados en 
??? ????????? ???????????? ????????? ?????? ????????????? ???? ??? ????
referenciadas por las DILE, pero que se desarrollan en las 
instituciones?; ¿hace falta conformar un banco de proyectos que 
posibilite la generación o fortalecimiento de redes de docentes 
para pensar la innovación educativa?, o ¿los docentes necesitan 
trabajar más en equipo y menos en lo individual para visibilizar 
?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????-
lidades, lo que puede facilitar la articulación a nivel interinstitu-
cional e inter-local. 
Respecto a los ejes temáticos (Ver Figura 2), se encontraron 
temas sobresalientes como proyectos interdisciplinarios, inclu-
sión, comunicación, convivencia, ambiente, arte, ciudadanía y 
paz, y áreas de conocimiento; por su parte, los temas que han 
sido abordados con poca frecuencia son: Astronomía, emprendi-
miento, pedagogía, Derechos Humanos, inteligencias emociona-
les y trabajo con padres de familia.
Figura 2. Temáticas de los proyectos de Innovación
?????????????????????????????????????????????????????????????????
de paz y ser contribución a la prevención o concienciación del 
cuidado del entorno que nos rodea.
En proyectos como “Para lograr la paz, no basta con dibujar 
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? “El 
colegio no es ajeno a las vivencias que suceden fuera de la institu-
ción”6; “La comunidad está sometida a diferentes situaciones de 
inequidad y violencia, y eso lleva a un desaprovechamiento de sus 
capacidades y un desconocimiento parcial de sus derechos”; son 
sobresalientes y rescatan la importancia de desarrollar procesos 
para dar respuesta a la realidad y aportar en la generación de las 
transformaciones.
En cuanto al nivel de avance, en general se evidencia que los 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
de implementación donde los avances llevan a transformaciones 
en diferentes campos; por ejemplo: concepciones docentes res-
pecto de la educación para niños y niñas con necesidades especia-
les; inclusión activa de estudiantes en los procesos de aprendizaje; 
reconocimiento mutuo que supera las barreras sociales, culturales, 
económicas y hasta físicas; gestión interinstitucional; promoción 
del trabajo colaborativo; mayor participación de padres de familia 
en procesos de aprendizaje; estimulación de aprendizajes mediante 
formas creativas como el uso del audiovisual; integración de los 
campos del conocimiento; visibilización y reconocimiento de los 
esfuerzos realizados, entre muchos otros (Ver Figura 3).
Figura 3. Nivel de avance de los proyectos
Lo anterior sugiere que las temáticas emergen de cada una de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
innovación docente (y también la ausencia de ella) puede ser re-
?????????? ?? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ?? ???????????
por determinadas estructuras, prioridades, políticas, prácticas y 
culturas organizativas” (p. 21); por ende, temas como ambien-
te, comunicación, ciudadanía y paz, tienen un mayor auge, pues 
6 Información reconstruida desde el vídeo -evidencia- presentado para el Foro 
Distrital de Educación. Colegio Los Pinos IED. Proyecto "Para lograr la paz, 
no basta con dibujar palomas".
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Es preciso tener presente que las innovaciones en el aula son 
“tan variadas como intensas y tienen como principales prota-
gonistas al profesorado y a equipos de trabajo, que desarrollan 
unas prácticas formativas de naturaleza colaborativa” (Domín-
guez, Medina y Sánchez, 2011); por ende, como se evidencia en 
la Figura 4????? ???????????????????????????????????????????????????
colectivo, en el sentido de que se trata del trabajo colaborativo 
de dos o más docentes en diferentes roles logísticos, académicos, 
pedagógicos, de difusión, etc.
???????????????????????????????????????????????????????????????
que surgen del trabajo de aula, concibiendo la innovación como 
un proceso que permite gestionar cambios y transformar el que-
hacer educativo en la cotidianidad de las clases, permitiendo que 
sea más dinámico el proceso, puesto que la innovación: “mejora 
las acciones formativas y sienta las bases para la transformación 
continua, requiere del profesorado una actitud y una práctica ge-
neradora de nuevo conocimiento didáctico y profesional” (Do-
mínguez, Medina y Sánchez, 2011).
Figura 4.?????????????????????
Figura 5. Impacto proyectos
Así mismo, es importante visibilizar los trabajos desarrolla-
dos por los docentes, puesto que muchos de ellos, realizados 
en las aulas y en las instituciones, permiten generar espacios de 
?????????????????????????????? ?????????????????????????????-
ceso de enseñanza y aprendizaje, y el fortalecimiento de las re-
laciones con pares académicos. Lo anterior invita a comprender 
que las acciones desplegadas por los docentes no se quedan para 
sí mismos, sino generan un impacto institucional, como lo evi-
dencia la Figura 5.
La socialización del conocimiento permite que se conozca y se 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
y personal. Los docentes, desde su práctica pedagógica, no solo 
impactan en los diferentes niveles educativos, sino que generan 
???????????????????????????????????????????????????????????????
importante tener en cuenta que la innovación afecta: lo discipli-
nar y las áreas del conocimiento, los materiales educativos que 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
en el que se evidencia un impacto directo a la comunidad.
Finalmente, fue importante conocer el tipo de evidencias que 
utilizan los docentes para dar cuenta de sus trabajos en espacios 
como foros locales y distritales. Según lo referenciado por dife-
rentes directores locales de educación, en general, los docentes 
participan de los foros y ferias locales y distritales que se abren 
anualmente con videos, escritos, informes de tesis de las maes-
trías (que algunos adelantan), entre otros. Al respecto, la Figura 
6 da cuenta de las evidencias más utilizadas para socializar sus 
proyectos a la comunidad.
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Figura 6. Evidencias en la presentación de proyectos ???????????????????????????????????????????????????????????????
transformación de las concepciones tradicionales de educación. 
Los procesos de innovación deben mostrar formas alternativas 
de transformar la escuela y los docentes, en las que las políticas 
públicas atiendan a las necesidades de los proyectos desde el co-
nocimiento in-situ???????????????????????
Lo anterior implica un acompañamiento permanente a los pro-
yectos de investigación e innovación, que permita a los docen-
????????????????????????????????????????????????????????????????
para fortalecer las prácticas pedagógicas, de tal forma que los tra-
bajos de innovación no solo abarquen aspectos relacionados con 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
en los que la participación de la comunidad es de vital importan-
cia para la permanencia y triunfo de los mismos. 
El trabajo colectivo es un aspecto permanente, en el que las ini-
ciativas individuales congregan estudiantes, docentes, directivos 
y padres de familia para su ejecución. Traducido en el estudio, se 
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
llevando a cabo procesos educativos alternativos muy consolida-
dos en las localidades, los cuales tienen impacto en la comunidad.
???????????????????? ????????????????????????????????????????????
docentes a nivel escolar, es propicio reconocer una relación entre 
investigación y práctica docente, que ha crecido con el tiempo. 
La participación de los docentes en diferentes escenarios de so-
cialización (foros, seminarios, congresos, etc.) y la preocupación 
por continuar con procesos de formación pos gradual, llevan a 
comprender que se va cerrando la distancia entre investigadores 
de la educación y docentes, puesto que la voz que se va impri-
miendo en la escuela genera relaciones horizontales de construc-
ción de comunidades de saber y de práctica pedagógica.
El estudio adelantado, en el marco del proyecto “IDEP por una 
ciudad educadora”, abrió la posibilidad a nuevas rutas de diálogo 
entre docentes, directivos docentes, directores locales de educa-
ción e investigadores del IDEP. Los objetivos, por contribuir en 
la construcción de comunidades de saber y práctica pedagógica, 
deben apuntar a la concepción de la innovación como una po-
sibilidad de rescate a la educación pública, que vaya más allá de 
la aplicación de instrumentos de evaluación. De esta manera, las 
múltiples voces que transitan en la cotidianidad dl aula, deben 
propender por construir una educación dialógica y crítica que for-
talezca las relaciones entre escuela, comunidad y ciudad.
Finalmente, es necesario reconocer que los resultados obte-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????????? ???? ???????? ??????? ??? ???????? ???? ??????
pensar los maestros e instituciones, tales como:
Conclusiones
A partir del estudio adelantado, los aportes generados para la 
????????????????????????????????????????????????????????????????
en innovación, permitieron resaltar la labor de los docentes en 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
proponer soluciones a las mismas, a pesar de los pocos recono-
cimientos simbólicos, económicos y profesionales. Así, la labor 
de los docentes y del IDEP debe propiciar la institucionalización 
de múltiples espacios de difusión, que permitan visibilizar los 
esfuerzos pedagógicos de los maestros y sus compromisos con la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
en general. 
??? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ?? ?????-
formación de las prácticas educativas institucionales, está liga-
da al ejercicio pedagógico del docente, por lo que es necesario 
adelantar procesos educativos que lleven a la construcción de 
lineamientos y políticas públicas que promuevan la investigación 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
docentes debe promoverse en diferentes órdenes, como el eco-
nómico (mejoramiento de condiciones laborales), conceptual 
(facilitar documentación, conceptualización, publicaciones, fo-
ros, ferias) y metodológico (acompañar el trabajo de campo para 
el desarrollo de los proyectos de innovación).
En Bogotá se corrobora que los docentes, o directivas líderes 
de estos proyectos, cuentan con el deseo de pensar y abordar crí-
ticamente los escenarios educativos, para hacer de la práctica pe-
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- Comprender que la innovación no solo debe conducir a la 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????
contemplen diferentes estrategias audiovisuales, docu-
mentales, artísticas, académicas, comunicativas, pedagógi-
?????????????????????????????????????????????????????????????
la escuela.
- Hacer un llamado a los docentes que adelantan procesos de 
?????????????????????????????????????????????????????????
aportes a las instituciones y no solo respondan a las coyun-
??????????????????????????????????????????????????????????
vínculos con otros docentes e instituciones para dar conti-
???????????????????????????????????????????????????????????
maestrías.
- Promover espacios de participación que permitan un diálo-
go horizontal entre investigadores de la educación y maes-
tros investigadores, para fortalecer la escuela a nivel pedagó-
gico y educativo.
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